La Societat Verdaguer by ,
La tarda del 12 de novembre de 2005, darrer dia del VI Col·loqui
Internacional sobre Verdaguer, a la Sala de Plens de l’Ajuntament de
Folgueroles, va tenir lloc el plenari de tardor de la Societat Verdaguer.
S’havia demanat al Dr. Joaquim Molas que intervingués en la part acadè-
mica de l’acte: va fer la dissertació Sobre la darrera edició d’obres completes
de Verdaguer: TOTES LES OBRES, d’Edicions Proa, que es publica a l’annex
d’aquestes actes.
A la reunió pròpiament dita, es donà notícia de la mort del Sr. Joan
Pallàs Aguilar, soci protector de la Societat, el 19 de setembre de 2005.
S’havia fet arribar una carta de condol a la viuda i a la família el 29 de
setembre de 2005.
S’aprovà la proposta feta pel president d’ingressar un nou membre
honorífic: el Sr. Josep M. Garrut i Romà, director estat del Museu
d’Història de la Ciutat de Barcelona i del Museu-Casa Verdaguer de
Vil·la Joana, vinculat a Folgueroles, als Amics de Verdaguer i a la Casa
Museu Verdaguer, i autor de diversos estudis sobre el poeta. S’informà
que el dia 12 de desembre de 2005 tindria lloc un acte d’homenatge al Sr.
Garrut —amb motiu del seu 90è aniversari— a la capella de Santa Àgata
de Barcelona, organitzat per l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona,
l’Institut de Cultura i l’Ajuntament de Barcelona, amb la intervenció del
Dr. Joan Bassegoda i Nonell, conservador de la Reial Càtedra Gaudí i del
Sr. Daniel Giralt-Miracle, membre de la Reial Acadèmia de Ciències i
Arts de Barcelona.
També s’aprovà la proposta d’un nou membre corresponent: el Sr. Pere
Ramírez Molas, nascut a Vic, professor estat de la Universitat de Basilea i
de la Universitat de Friburg (Suïssa), de la qual havia estat vicerector, i que
s’ha dedicat a l’estudi de Verdaguer en diverses ocasions, la darrera preci-
sament en el VI Col·loqui sobre Verdaguer que s’acabava de clausurar.
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Es donà compte als membres dels contactes que es mantenien, des de
la Càtedra Verdaguer d’Estudis Literaris de la Universitat de Vic, la
Societat Verdaguer i la Societat Catalana de Llengua i Literatura, amb
Joan Mas i Vives i Maribel Ripoll de la Càtedra Ramon Llull de la
Universitat de les Illes Balears per tal d’organitzar una Jornada
d’Intercanvi Cultural a Mallorca (Palma, Miramar i Formentor) sota el
tema d’«Els escriptors mallorquins i Jacint Verdaguer», prevista per a la
primavera de 2006. Es proposà que durant la Jornada hi hagués un espai
per al plenari de primavera de la Societat.
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